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SÉVÉRINE MONTIGNY, La réception et la représentation de l’Antiquité dans l’œuvre de Jean
Duchesne, Réception et représentation de l’Antiquité, «Bien dire et bien aprandre. Revue de
Médiévistique», 24, 2006, pp. 241-257.
1 Copiste et traducteur pour Charles le Téméraire, Jean Duchesne (ou Du Quesne) insère
sa traduction de la Guerre de Gaule dans une vaste compilation historique. Une lecture
attentive du chapitre I, v, où les institutions romaines sont comparées à celles de la
Bourgogne actuelle, montre bien les défaillances des connaissances du traducteur et en
même temps son but principal: offrir à Charles un miroir du prince et faire ressortir les
mérites du régime bourguignon.
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